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Clermont-Ferrand – 1 avenue de
l’Union-Soviétique
Opération préventive de diagnostic (2020)
Guy Alfonso
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Alfonso G. 2020 : Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes) 1 avenue de
l’Union Soviétique, rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 Le  projet  d’aménagement  d’un  terrain  de  1 402 m2,  situe ́  à  l’angle  de  l’avenue  de
l’Union-Soviétique  et  de  l’avenue  d’Italie  à  Clermont-Ferrand,  est  à  l’origine  de  ce
diagnostic.  L’intervention  a  été  réalisée  après  la  démolition  d’un  ensemble  de
bâtiments et de caves.
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Fig. 1 – Plan des sondages sur fond cadastral normalisé
DAO : G. Alfonso, B. Oury (Inrap).
2 Cinq sondages ont été réalisés, en incluant les deux tranchées de vérification effectuées
dans les cratères résultant de la démolition des caves. Leur surface totale est de 215 m2
à  l’ouverture et de 90 m 2 en fond de fouille, représentant respectivement 15,33 % et
6,41 % de la superficie des parcelles.
3 Dans la partie est du terrain (sondage 1), une fosse à bord arrondi (fig. 2), de 2 m de
longueur et 0,30 m de profondeur, contenant un unique tesson daté de l’âge du Bronze,
s’ouvre vers 2,10 m de profondeur, au sommet de la séquence de colluvions marno-
calcaires stériles.
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Fig. 2 – Vue de la fosse F1, vers l’est
Cliché : G. Alfonso (Inrap).
4 Les colluvions limoneuses à  limono-argileuses qui recouvrent ces dernières recèlent
une faible quantité de mobilier gallo-romain, dont la plus grande part se compose de
petits fragments érodés. Au sein de ces niveaux, deux aménagements linéaires de blocs
de 2 m de longueur chacun, globalement orientés nord-sud, ont été mis au jour dans la
partie nord du terrain (sondage 5), vers 1,50 m de profondeur (fig. 3). Ils matérialisent
peut-être une limite parcellaire antique.
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Fig. 3 – Vue des aménagements linéaires qui matérialisent peut-être une limite parcellaire antique
Cliché : G. Alfonso (Inrap).
5 Sur une grande partie des parcelles, la séquence de colluvions limoneuses est scellée
par  des  sols  de  mortier  ou  de  béton  appartenant  à  des  constructions  de  l’époque
moderne ou plus probablement contemporaine. Ils sont recouverts par d’épais remblais
contemporains.
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